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ILLINOIS WE SLEYAN UNIVE RS I TY 
HONORS DAY 
CONVOCATION 
FRIDAY, MAY 18, 1962 
nine o'clock 
This program is dedicated to the Seniors and to the students who 
have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRAM 
PRESIDING __________________________ DAVID NEWCOMER, Senior Class President 
P ROCESSI 0 NAL ________________________________________________ UN I V ERSITY 0 RC H ESTRA 
INVOCATION ________________________________________________________ C. WI LLiAM ZANDER 
PRESENTATION OF SPEAKER ______________ PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
RECOGNITION ADDRESS ____________________________ DR. GORDON E. MICHALSON 
SPECIAL PRESENTATIONS BY, 
PHI KAPPA PHI 
BLUE KEY 
CLASSICAL LANGUAGE AWARD IN 
HONOR OF DR. CHARLES THRALL 
PATRICIA GIESE MEMORIAL SCHOLARSHIP 
WESLEYANA EDITOR 
INSTALLATION OF STUDENT SENATE PRESIDENT 
________________________________________________ PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
ALMA WESLEY ANA 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or seaj 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
B EN ED I CTI ON _________________________________________________________________ MARTHA PERRY 
RECESS I ONAL _________________________________________________ UN IVERS ITY ORCH ESTRA 
(Audience will remain standing in place until completion of Recessional) 
PHI KAPPA PHI EGAS 
National Scholastic Society Honor Society for 
for Seniors Senior Women 
William Brown 
Po ling Butt 
Ann Haines 
Elizabeth Holmes 
Lucille Holmes 
Bette·Jeanine Liska 
Carol Meyers 
David Newcomer 
Martha Perry 
Barbara Pinks 
Carol Prentice 
John Unger 
Janet Wagner 
Mary Jane Watkins 
Clarice Williams 
Elizabeth Holmes 
*Marilyn Keiser 
Marlene Klansek 
* Ca ro I La rson 
* Barbara Lenz 
*Charlotte Mach 
Ruth Nordin 
* Noel Ostrom 
Maria Simms 
Joan Treadway 
Ruth Unzicker 
Mary Jane Watkins 
* Jean White 
* New members 
GREEN MEDALLION 
Honor Society for 
BLUE KEY Sophomores 
Nat!onal Honor
. 
Society for Darlene eech JUnior and Semor Men Sally Chapin 
Richard Allison 
Dennis Carnine 
Gary Cook 
Robert Evans 
Robert Fazzini 
Don Guess 
John Hamilton 
Charles Hawker 
Jon Hawthorne 
James Kidder 
Arthur King 
David Newcomer 
Larry Phifer 
Patrick Riley 
Theodore Schultz 
Del Southern 
Richard Terrell 
William Tolson 
John Waddeil 
lavern Whitt 
Steve Yoder 
GAMMA UPSILON 
National Honorary 
Publications Society 
Paula Barenbaum 
louise Bottorff 
Robert Evans 
Viktors Geislers 
Judith Gilmore 
Dean Hey 
Barbara lenz 
Mary lou McClellan 
Carol Meyers 
Ruth Nordin 
Sandra Robertson 
Phylis Sanders 
Maria Simms 
Ruth Unzicker 
Paula Woods 
Jennifer Dittmann 
Suan Guess 
Arthur Inman 
Randa II Flory 
Sandra Jamerson 
Barbara Kenaga 
Sarah Jo Long 
Glenn Mcintyre 
Charlotte Mach 
Sharon Martin 
Nancy Owens 
Lynn Philyaw 
Trilla Reeves 
Robert Reich 
Schuyler Robinson 
Jill Rylander 
Jacqueline Schultz 
Scott Scrimshire 
Roger Sheldon 
Lou Small 
Shelby Small 
Mi.l ry Beth So 1 be rg 
Ronald Stephens 
Gloria Storey 
J. Forrest Whitman 
Janet Widhalm 
Carole Zapel 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National Scholastic Saciety 
for Freshmen Women 
Rachel Cousins 
Janet Faleskin 
Jeanne Hays 
Susan Herrs 
Sara Jo Long 
Charlotte Mach 
Carroll Mites 
Patricia Rioux 
Linda Talaba 
Carol Thompson 
PI KAPPA DELTA 
National Honorary 
Fcrensic Fraternity 
Ginger Baskett 
James Brown 
Karen Comstock 
Edward Coursey 
Susan Greene 
Karen Hager 
Sheila Kavanagh 
Sara Jo long 
Judson lusher 
Judith Macbeth 
Neil Peterson 
Nancy Reed 
William Shirley 
Elizabeth Strasma 
William Tolson 
Joan Treadway 
Dale Whitney 
Lynda Wilson 
Mary Zartman 
THETA ALPHA PHI 
National Honorary 
Drama Society 
Dennis Carnine 
Victor Caroli 
James Grider 
Donald Gronberg 
Frank Hartenstein 
Sandra Jamerson 
James Keeran 
Betty Kirkpatrick 
Paul Rea 
Ruth Sinn 
Diane Smith 
Sheryl Snow 
ALPHA LAMBDA DELTA 
SENIOR AWARD 
(Book presented by nation­
al to the senior Alpha 
lambda Delta having 
maintained the highest 
average for seven se­
mesters) 
Ann Haines (3.810) 
NATIONAL METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Sandra Crater 
Judith Giffrow 
Elizabeth Holmes 
David Newcomer 
Nancy Reed 
Thomas Sharp 
Janet Shown 
DELTA PHI DELTA 
National Honorary 
Art Society 
Jay Adams 
David Bach 
Delmar Benedict 
John Brownfield 
Dorothea Bilder 
Arthur Anderson 
Elizabeth Anderson 
Robert Armour 
Sandra Aulabaugh 
Judith Axelson 
Richard Barthel 
Jill Basey 
Margaret Beck 
Carolyn Beckett 
Dorothea Bilder 
David Blass 
Danning Bloom 
Joyce Bowersock 
Jeffrey Breitman 
Sandra Brian 
William Brown 
Gayle Bruch 
Nancy Bunde 
George Burr 
Philip Burton 
Harriet Calhoun 
Dennis Carnine 
Joan Cassidy 
Sally Chapin 
Karen Christiansen 
Eugene Cline 
Rachel Cousins 
James Culberson 
Gail Cullen 
Charles Dalkert 
Denise DeGraff 
Carolyn Doggett 
Mary Donaldson 
Patricia Duetsch 
Susan Eastwood 
Linda Elliott 
Janice Ellis 
Robert Evans 
Janet Faleskin 
Robert Fazzini 
Jane Feiertag 
Valerie Fenwick 
Idelle Flinn 
William Foote 
Linda Fosnaugh 
Anne Foster 
Stephen Foster 
Nancy Fraser 
Linda Freutel 
Elizabeth Carr 
Bonnie Davis 
Justin Kronewetter 
Nancy Ludy 
Frank Machek 
Richard Mitchell 
Judith Naylor 
William Pearson 
DEAN'S LIST 
First Semester 1961-62 
Fern Ganley 
Viktors Geislers 
John Gorman 
Paul Grady 
Judith Graves 
Susan Greene 
Wayne Grove 
Donald Guess 
Ann Haines 
Judy Hall 
John Hamilton 
Alan Harler 
James Harms 
William Hartel 
Charles Hawker 
Martha Hays 
Patricia Henry 
Susan Herrs 
Dean Hey 
Richard Higgs 
Patricia Hildebrandt 
Roberta Hippensteel 
Patricia Hoit 
Stephen rlo�den 
Elizab,::,th Holmes 
lucille Holmes 
Stephen Huska 
Charla Johansen 
Barbare Johnson 
Dorothy Johnson 
Mary Johnson 
Nancy Johnson 
Marian Kadlec 
John Kaff 
Judith Karlstrom 
Patricia Kearney 
Marilyn Keiser 
Marlene Klansek 
Karen Kleiner 
Kathryn Klontz 
Carlene Krueger 
Lana lambert 
Janice Landwehr 
Diane lang 
Carol larsen 
Barbara lenz 
Gloria line 
Bette-Jeanine Liska 
Robert little 
Mary Jo Pease 
Suzanne Ream 
Ann Rogers 
Maria Simms 
lou Small 
Dawn TenBroeck 
Archie Wilson 
Sara long 
Sherron McFalls 
Michael Mcintyre 
Pamela McPike 
Charlotte Mach 
Marjorie Mack 
Jane MacRae 
Joyce Madden 
Jane Marks 
Sharon Martin 
Donald Mekkelson 
Jon Merritt 
Robert Miller 
Richard Mitchell 
Carroll Mites 
Jon Morris 
Mary-Ann Moticka 
Mark Mount 
June Nelson 
David Newcomer 
Marilyn Nickerson 
Sheldon Nicol 
Rl1th Nordin 
Judith O'Donnell 
Ju:ie Oehlsen 
Noel Ostrom 
Phyllis Otto 
Ole Bly Pace 
Patience Paine 
Barbara Payne 
Yvonne Payne 
"Aary Jo Pease 
Allan Petersen 
Arthur Peterson 
Edwin Phelps 
Robert Pietsch 
Barbara Pinks 
Carol Prentice 
James Quinn 
Nancy Reed 
Trilla Reeves 
Pamela Richardson 
Kent Richmond 
George Riley 
Roger Rilling 
Patricia Rioux 
Frederick Ritscher 
Roberta Robinson 
Floyd Rogers 
(Dean's list - First Semester 1961 �62 Continued) 
Tom Samuelson 
Phylis Sanders 
Holly Schultz 
Jacqueline Schultz 
Bonnie Seggerman 
Ann Shaw 
Robert Sheahan 
Roger Sheldon 
Maynard Sherwin 
Janet Shown 
Maria Simms 
Paul Simpson 
Ruth Sinn 
Deolinda Almeida 
Mary Anderson 
Doris Andresen 
Marjorie Ardaugh 
C. Stephen Ashmore 
Carol Asper 
Judith Axelson 
Kenneth Axelson 
Janet Baker 
Richard Barthel 
Anne Beall 
Jane Benson 
Joyce Bickel 
Dorothea Bilder 
Joyce Bowersock 
Kenneth Boyd 
Lynda Bradley 
Mary Brown 
William Brown 
Gayle Bruch 
Nancy Burns 
Polen Butt 
Philip Carlson 
Richard Carlson 
Nancy Carroll 
Darlene Cech 
Sally Chapin 
Genevieve Coda 
Joan Colburn 
Marcel Comte 
Linda Coolidge 
Carole Cornwell 
William Craine 
James Culberson 
Charles Dalkert 
Donald Davis 
Sandra Dawson 
Martin DeAngelis 
Linda DeVille 
Jennifer Dittmann 
Mary Donaldson 
Alice Duguid 
Deborah Eichling 
Judith Eix 
Janice Ellis 
Karen Erickson 
lou Small 
Ronald Smalley 
Roy Smith 
Del Southern 
Judith Stanley 
Margie Stein 
Nancy Stott 
Eugene Taber 
Linda Talaba 
Ann Thomas 
Carol Thompson 
Julie Tobler 
William Tolson 
DEAN'S LIST 
Janet Trapp 
John Unger 
Ruth Unzicker 
Margaret Varda 
Mary Jane Watkins 
John Weistart 
Eva Wetz 
Jean White 
Forrest Whitman 
Janet Widholm 
Walter Wilkins 
Linda Wolke 
Carole Zapel 
Second Semester 1960� 1961 
Navana Eyre 
Joy Fairchild 
Mary Fitzsimmons 
Linda Fosnaugh 
Jeanette Frierson 
Fern Ganley 
James Gibson 
Suzanne Gilbert 
Paul Grady 
Judith Graves 
Joan Griffith 
Diane Grizzell 
Dennis Groh 
Ann Hadaway 
Roger Hahn 
Judy Hall 
Norman Halleman 
Alan Harler 
Frank Hartenstein 
Bruce Heise 
Patricia Henry 
Steven Hills 
Roberta Hippensteel 
Nancy Hitchings 
Elizabeth Holmes 
Evelyn Holmes 
lucille Holmes 
Richard Hosier 
Mary Humm 
Gail Hynd 
Charles Jones 
Diane Jones 
Marian Kadlec 
Judith Karlstrom 
Nancy Kastendick 
Patricia Kearney 
Marilyn Keiser 
Jack Kinton 
Diana Knoespel 
Judith Knutson 
Stanley Kreider 
Barbara lenz 
Marjorie lerstrom 
Bette�Jeanine Liska 
Sarah Little 
Karen Logsdon 
Sarah long 
Carol lyons 
Ardell McCormick 
Sherron McFalls 
Pamela McPike 
Charlotte Mach 
Marjorie Mack 
Jane MacRae 
Joyce Madden 
Jane Marks 
Sharon Martin 
Howard Matthews 
Marianne Menzie 
Iris Meredeith 
Carol Meyers 
Gary Mickey 
Rosemarie Miller 
Richard Mitchell 
Jon Morris 
Mary-Ann Moticka 
June Nelson 
David Newcomer 
Robert Newell 
John Noel 
Elaine Opatrny 
Noel Ostrom 
Carol Owen 
Patience Paine 
James Panowski 
George Perry 
Allen Petersen 
Arthur Petersen 
larry Phifer 
Robert Pietsch 
Barbara Pinks 
Carol Prentice 
Rita Read 
Nancy Reed 
Edna Rhodenbaugh 
Pamela Richardson 
Patricia Rioux 
Judith Roe 
Judith 51. John 
Vera Schnarr 
Suzanne Schrock 
(Dean's List-Second Semester 1960-61 Continued) 
Arthur Schroff 
Holly Schultz 
Jacqueline Schultz 
Marjorie Sennholtz 
Roger Sheldon 
Maynard Sherwin 
Kent Simmons 
Elaine Sloan 
Lou Small 
Arlene Smith 
Kathleen Smith 
William Snyder 
Margie Stein 
ART 
Merwin Medal 
Richard Terrell 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Rebecca Chance 
Joyce Stensland 
Sally Stiller 
Carolyn Sward 
Ellen Tate 
Robert Tieken 
Sharon Trecek 
Maria Trilikis 
Bonnie Turpin 
John Unger 
Judith VanHorn 
Juanita VanOstrand 
Margaret Varda 
Janet Wagner 
Patricia Wallace 
Norma Watkins 
James Weirman 
Eva Wetz 
Jean White 
Marilea White 
J. Forrest Whitman 
Clarice Williams 
Geraldine Williams 
Sally Wilson 
Jean Wissing 
Linda Wolke 
Diane Woolsey 
STUDENT SENATE EXECUTIVE OFFICERS 
President-John Hamilton 
Vice President-Richard Allison 
Secretary-Judith Stanley 
Treasurer-Don Roth 
VARSITY ATHLETICS 
Team Captains 
Baseball-Del Southern 
Basketball-Jon Hawthorne 
Football-Randy Bowman 
Presser Awards for Excellence 
in Music including Performance 
Art King 
Golf-George Riley 
Swimming-Charles Hawker 
Track-Gary Cook Priscilla Anderson 
Joyce Bowersock 
William Brown 
Marilyn Keiser 
Janet Wagner 
Senior Honor Recitalists 
William Brown 
Po Ling Butt 
Gene Cousins 
Dean Hey 
Janet Wagner 
Clarice Williams 
NURSING 
Patricia Giese Memorial 
Scholarship 
Catherine Klinetop 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Richard Higgs 
Michael Fox 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Jon Hawthorne 
Football-Randy Bowman 
CHAIRMEN OF SPECIAL 
CAMPUS EVENTS 
Dad's Day-William Tolson 
Campus Chest-Patricia Henry 
Homecoming-Judith Gilmore 
William Shirley 
Mother's Day-Jean White 
Spring Festival-Sharon Martin 
PUBLICATIONS 
Argus Editor-Ruth Nordin 
Black Book-Carol Meyers 
Wesleyana Editor-
Paula Barenbaum 
